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ABONAMENTUL 
tint Austro- Ungaria : 
1 an fl. 10 ; pe 1 s 
Í. 5; pe '/', de a;i 
£50; pe 1 lună fl 1. 
* » d e Duminecă pe 
an fl. 2.— 
» România fi stritrMate : 
pe an 40 franci. 
Khptenu se înanoiazS. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Aulich (Adam) 
INSERŢIUNILE : 
ae i fir garmond : ргіша-datl 
7 cr. ; а doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât ţi 
insorţlunlle sûnt a si plät) 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
IARĂ LUI KRIVÂNY 
(§) Hotârîrea adusă de congrega-
Éea comitatului nostru în aduna-
de la 12 Octomvrie , după cum 
ştie, ministrul de interne a ni-
ieit-o şi a invitat pe representanţi i 
uitatului sa ia alta decis tune. 
,'Ca alte cuvinte: ministrul î iporun-
aşte comitatului să p lătească pes t e 
Й0.ООО florini furaţi de Krivàny. 
A plăti contribuţiuno din porunca 
Éúst-ralui tn. ţeara const i tuţ ionala 
'a niai pomenit. Ruş inea e s t e 
Bâtât mai mare, cu cât e vorba 
I se plătească banii furaţi numai în 
rrma negîigenţei celor de la comitat, 
Uri daca în interval cat Krivâny le-a 
ist prieten şi-ar fi făcut datoria, de-
щаг că comitatul n'«r fi ajuns la 
dual.' trista celebritate . 
Aşa insa caută sá plătim. Cele 
fl, cât a trebuit sa i-se piâ-
tasca la 1 Octomvrie lui Alniăssy 
i'vèr (ai cărui bani s'au furat) co-
iitul — ori mai bine zis s lujbaşii 
i de la comitat — i-a şi împru­
mutat, ear' ministrul a aprobat îm-
iramutul. De ce nu F , ,Fizet a vàr-
e" (Plăteşte comitatul!) e o zi-
$j& veche ungurească. Fişpanul fu-
atat de sigur, ca la 12 Oct. 
«agregjţia va vota d , r • de 2 % , în 
ЙГ şi luase deja împrumut. . . pe 
•fielei ursului. 
Oriinul este deci dat: ori ce ar ii, 
darea trebue sa se v o t e z e . Pentru-eă 
je unde sf. plătească banii furaţi 
slujbaşii, cari nu au avut grija cu­
venită să controleze pe banditul Kri­
vâny? ! . . Doar vic'şpanului i-s'a vo­
tat încredere chiar după descoperi­
rea hoţiei scandaloase . Puţ in a lip­
sit să-1 proclame şi ce tă ţean de o-
noare. 
Avem însă şi noi un cuvânt da 
lis în congregaţie. Darea trebue mai 
presus de toate să fie supusa votării 
tj nu presupunem despre nici un 
Român, că acum în oara unsprezece , 
m va grăbi la şedinţă, ca adunâridu-ne 
forţele toate, să opunem o res i s tenţă 
bărbătească ciracilor fişpăneşti. 
Avem ştiri că în comitat se fac 
cela mai nespuse presiuni, parte 
pentru-ca oamenii stăpânirii să s e 
présente toţi la adunare, parte pentru 
a reţine pe cei cari sunt cunoscuţi 
ori bănuiţi că votează cu . . . f,ultra-
Pentru că fişpanul nostru e om 
deştept. A pus chest ia pe teren 
naţional: cei cari luptă pentru binele 
poporului şi vor sa înfiereze cu 
toată energia destrăbălarea admi-
Bistraţiunii comitatului sunt numiţi 
ultraişti", „valaclii trădători", ear' 
cei cari au benchetuit de atâtea ori 
cu Krivâny şi cer ca banii să-i 
plătească acum bietul popor, sunt 
adeve raţii patrioţi. . . Trei ziare de 
atâta vreme, mai al 'S acum dur.-: 
îlegeriio comitatense, într'una în acest 
gens au scris. E o adoverata teroare, 
tn cât chiar dacă s'ar găsi Unguri 
cinstiţi cavi să fie revoltaţi de hoţia 
lui Krivâny şi cari să condamne 
destrăbălarea admini-div.tivâ, pe care 
jn colori atut di; adeverate a dcs-
cris-o Vásárhely László , de teama 
ziarelor nu îndrăsnesc să vo teze 
contra. 
Toată mântuirea e în Români. 
Nu ne îndoim că ei îşi vor face 
datori;). E păcat numai că n'au drept 
de votare de cât vechi i membrii. 
D a c a ar intra şi ce i 25 noui, aleşi 
acum de curênd, succesul ar fi mai 
puţin problematic. Cele doue-treimi şi 
le-ar face mai greu dl fîşpan. 
Ori şi cum v a ii, datoria să ne-o 
facem pâna în capăt. 
Când în toate părţile s e fură, căci 
şi la Făgăraş sume enorme a delă-
pădat un alt Krivâny, din neamul 
ales al lui Israel, când prin atitudinea 
sa însăşi guvernul caută să încura-
g ieze Ь noui Krivanyiade, căci nu 
urmăreşte, pe toţi câţi sunt vinovaţi, cel 
puţin s a s e şt ie , că noi Românii lup­
tăm cu toate forţele şi protestăm ca 
prin atâtea fapte sa se imprime pa­
triei şi comitatului nostru caracterul 
de ţ"ară- a lui Krivâny. 
îndeosebi v o m protesta în contra 
ministrului care în loc să destitue pe 
toţi câţi nu gr i jese de bunii publici, 
v iue şi pria o s impla decis io da po­
runcă să plătim dare. Să se simtă 
odată ca au de lucru cu cetăţeni 
conşti i de drepturile lor, ear' nu cu 
nişte simple maşini, gata să-şi dea 
agonisea la muncii lor întru acoperi­
rea color mai mizerabile hoţii. 
Duioasă armonie. Pentru ilustrarea dra­
gostei co au Ungurii faţă de сзіе scumpe 
Monarchul ui, Posa Laps publicist şi poet 
mag h ar scrie o poésie pe care o reproduc 
toate ziarele ungureşti. După ce spune că 
statua lui Hntzy pentru Unguri este un 
monstru, urmează astfel : 
„De ce nu vine vulturul cu doue ca­
pete ? De căte-ori sboară p'aici, îi aud ş'acum 
strigătul strident, de ce nu ia statua în ghiare 
şi s'o ducă d'aici ? El (vulturul cu doue ca­
pete) numai comorile ni-le repeşte, batc-l'ar 
Dumnezeu! . . . Ga să numai vedem pe acest 
scârbos şi urgisit Hentzy, pămentul ungu­
resc o să l asvîrlă pană la Viena, şi va lovi 
cu oos'ie lui (Hentzy) drept în poarta ora­
şului împerătese." 
liera âne numai acum, ca pentru această 
poesiă dinastică literaţii maghiari să facă 
ovaţiuni patrioticului poet. 
Puncte de orientare 
pentru 
c o n g r e s u l n a ţ i o n a l b i s e r i c e s c . 
VI. 
In sfîrşit congresul naţional biseri­
cesc , care trebuia să se ţină în 1/13 
Octomvrie 1884 , dar' nu a fost con­
vocat , întrunindu-se la 8 /20 Iuniu 
1886 şi aveud în v e d e r e j ignirea ce 
se aduce întregului organism biseri­
ca c prin neregulata funcţionare a 
congrese lor naţionale, a luat conclus 
ca Metropolitul să c o n v o a c e congre­
sul naţional totdeauna la terminul 
fix \t îa s atutui org mie, stabilind ur­
mătoarea regula pentru v i i tor: 
.(Ѵиггечсі présent (din 8/20 Iuniu 1886), 
deşi convocat la timp neprevăzut în statu­
tul organic, fiind congres ordinar, periodul 
lui se încheie în 30 Septemvrie 1887; ear' 
periodul congresului viitor de 3 ani să se 
înceapă de la 30 Septemvrie 1887 şi du­
rează până la 30 Septemvrie 1890 şi pen­
tru acest period au a se scrie alegerile cu 
observarea disposiţiunei § lui 150 din stă­
tuţi;! organic cel mult în termin de 3 luni 
so r ,otit de la 1 Octomvrie 1887 încoio ast­
fel e i deputaţii congresuah să fie aleşi 
până ia 31 Decemvrie 1887 şi ei să se 
poată întruni In congres la 1/13 Octomvrie 
1888 pentru periodul do h , 1 Octomvrie 
1890, avônd a se observa această proce­
dură şi ia perioadele, ce vor urma de la 
l Octomvrie 1890 încolo". 
Eată cum Metropolitul Miron tre­
buia somat prin conclus special pen-
îro. pazirea l ege i bisericei şi convo­
carea regulata a congresului naţio-
tial biser icesc . Şi e de notat, că la 
neroguîarităţile, care s'au urmat sis­
tematic în ţ inerea congresului , de Ia 
1873 până astăzi, numai în doue ca­
şuri la 1877 şi 1884 a fost pricina 
guvernul maghiar, după-cum r e e s e 
din însuşi raportul comisiunei orga­
nizatoare présentât în congresul din 
188G. 
in faţa acestor stări de lucruri 
nesănătoase , „Gazeta Transi lvanie i" 
luând ansă de la întrunirea congre­
sului în anul 1886 face în minierul 
s eu de la 22 Iuniu următoarele ref-
lexiuni îndreptăţite: 
„De şi congresul se întruneşte târziu, şi 
într'un timp neprevëzut în statutul organic, 
putem să resufiám ceva mai uşor, căci 
mecanismul constituţional al bisericii, care 
părea că a stagnat cu totul, îl vedem 
punêiidu-se earăşi în mişcare. 
„Mu!t mai uşor am rësufla însă, dacă 
am avè convingerea, că în timpul înde­
lungat al stagnaţiuuii s'a produs o reacţi-
une sânetoasă între aleşii bisericii. Veseli 
am fi şi liniş'iţi am privi la viitor, dacă am 
ii convinşi, că în şirul fruntaşilor bisericii 
române gr.-orientale s'a sevîrşit un fel de 
cristalisaţiune, grupându se toţi câţi suut 
devotaţi în inima lor binelui public în 
giurul marilor principii, ce pretind respec­
tarea şi apërarea libertăţii eclesiastice, şi 
o energică, armonioasă şi zeloasă con­
lucrare pentru ridicarea vazei bisericii şi 
înaintarea puternică a scopurilor ei religioase, 
culturale şi umanitare. 
„Credem că nimeni nu va fi suprins 
aflând că după celo petrecute până acum, 
iu sinul bisericii, nu putem nutri aceasta 
conving-re. In aceşti din urmă cin.;i ani 
de zde am întâlnit multe nobile stăruinţe, 
f :pte şi aspiraţiu-ii în cercuri mai mici ale 
activităţii bisericeşti ; dar' aceste sporadice 
apariţiuni n'au putut ascunde dinaintea 
ochilor noştri stngnaţiunea generală, de 
care a fost cuprinsă întreaga metropolit1, 
în urma neajunsurilor condu erii superi­
oare a trebilor bisericeşti, a neînţelegerilor 
dintre fruntaşii preoţi şi mireni, şi îa lipsa 
unui puternic motor în vieaţa constituţi­
onala a bisericii*. 
Aceste sunt resultate negative ale 
activităţii bisericeşti a metropolitului 
Miron Romanul. Ear' resultate positive, 
abstracţie fâcênd de câ teva representa-
ţiuni adresate guvernului ca remedii 
i paliative fără efect pentru apörarea 
'autonomie i bisericeşti , — sunt în de-
Í favorul bisericii şi a scoabei con­
fesionale , punendu-so la activul po­
liticei dominante. 
In adevër metopolitul Miron a fost 
toată v ieaţa lui un spriginitor con­
stant al politicei maghiare. 
Biserica a fost în toate timpurile 
punctul de plecare al organisaţiunei 
sociale , şi tot din biserica reu guver­
nată porneşte şi disoluţiunea socială. 
Un popor rel igios supoartä toate mi-
seriile şi se renaşte după c e l e mai 
mari sguduiri soc ia l e ; nimic însă nu 
poate sa lva o societate , care îşi lasă 
aşezămintele bisericeşti în părăgenire. 
De a c e e a interese le bisericei trebue 
totdeauna să primeze faţă cu ce le la l te 
interese . 
Prin cultura lui, prin vas ta lui in­
teligenţă, prin superioritatea lui de 
caracter, şi prin încrederea, de care 
se bucura în cercurile hotărîtoare, 
Metropolitul Şaguna s'a ridicat mai 
pre sus de toţi, s'a impus şi a de­
venit cel mai autorisât représentant 
al Românilor. 
Oameni de valoare , luptători aprigi, 
propagatori de cultura şi apostoli na­
ţionali au avut mai mulţi Românii din 
ţcrile Coroanei ungare, dar' om de 
stat n'a fost de cât Şaguna. 
Cu toate aces tea , ba tocmai de 
a c e e a însă, Metropolitul Şaguna n'a 
uitat nici odată că el e s te Archiereu 
şi că înainte de toate în interesul 
bisericei sa le ia parte la v i ea ţa pu­
blică, 
Nici odată el n'a sacrificat intere­
se l e bisericei sa le , ca sa obţină suc­
c e s e politice. Preoţ i i şi mai a les 
Episcopii români trebue să pună in­
terese le bisericei naţionale mai pre 
sus de ori-ce alte in terese . 
Pentru Metropolitul Miron însă 
biserica n'a fost de cât antisambra 
cabinetului politic. 
,Nu se mai poate nega, scria, d. V. Ba­
beş, pa la 1883 îa .Luminatorul*, — căci 
evidenţa sare fiecărui în ochi, cumcă Me­
tropolitul Mirou, care prin nepăsarea sa ab­
solută ÎU cele ale Metropoliei, personifică 
şi caraeterisează Metropoîia noastră orto­
doxă în amorţeala ei continuă, aleargă dm 
surite a face cu ori ce preţ serviţii domnilor de 
lit patere, o tendenţă care îa timpul mai 
n ou, de când cu reglementarea , Telegrafului 
Rjmâii ' şi cu enciclicele orbiş şi ordinai* 
denunciatoare, a devenit scandaloasă. (Lu­
minatorul. 1883 Nr. 85). 
Un deputat congrosual. 
A f a c e r e a Hentzi. 
M. Sa Impëratul-Ii'ge sosise la Buda­
pesta toem;ii pe la 5 oare dimineaţa a 
zilei când ministrul bonvezesc Fejcrvăry 
işi rosti în dietă vorbirea sa, în care des-
avua pe ministrul de rësboiu Krieghammer. 
Fiind că în întreagă afacerea Hentzi din 
uJtirnele, zile, s'au petrecut, precum se 
poate bănui, după culisa multe lucruri ce 
numai poate cu timpul vor eşi la iveală, 
eredem interesant a reproduce cele-ce 
comunică corespondentul din Budapesta al 
Iui „N. Fr. Presse" ziarului sëu despre 
evenimentele zilei de la 17 c. Eacă ce 
spune : 
.Impëratul a venit aci azi dimineaţă şi 
imediat după sosirea sa începu a primi în 
auJienţă, rend pe rond, pe prinţul Loblco-
vitz, comandantul suprem al Budapestei ; 
pe ministrul de honvezi Fejérváry, şi la 
urma, fiind direct chiemat. pe rainistrul-
president barouul Bânffy. Sc vorbeşte, că 
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minisrul de honvezi şi miniatrul-president, 
au fost dela la oarele 7 în cabinetul de 
lucru al niornu'chului, şi că prinţul Lobkovitz 
avii cu impëratul o convorbire şl mai de 
vreme. 
„Din acestea se trag conduşii, că mo­
narchul dinainte, încă pe când era în 
Viena, era informat, ca comentarul mi­
nistrului de rësboiu, făcut scrisorii-poruncă 
îrnperăteşti privitor la monumentul Hentzy, 
va provoca In parlament mari furtuni, ln 
legătură cu faptul, că baronul Fejérvary, 
imediat înainte de vorbirea sa în dietă, a 
fost primit de cătră împëratul într'o audienţă 
mai lungă, apare şi cuprinsul vorbirii lui 
în lumina unei importanţe mai însemnate, 
care se potenţează poate Încă cu câteva 
graduri, luând în considerare, că baronul 
Fejérvary imediat după ce îşi sfirşi cuvân­
tarea, părăsi repede parlamentul şi se duse 
în grabă la palatul regal din Buda, pentru 
a face raport Impëratului, care îl aştepta, 
despre cele petrecute în dietă. 
„Vorbirea ministrului honvezese a şi fost 
într'adevër evenimentul zilei. Asupra cercu­
rilor partidului liberal ea a fácut impresie 
hotărît liniştitoare ; ei ii făceau ovaţiuni 
încă şi în coridoare. Bonhomia, ce nu se 
poate reda prin nici un fel de raport, cu 
care baronul Fejérvary tracta din când îu 
când chestiunea colţuroasă, dar' care pe 
nici un moment nu lăsa să fie uiiată seri­
ozitatea ei, domoli şi pe domnii cei sbuciu 
maţi de pe băncile extreme. 
„Арёзагеа mare, cu care ministrul-pre-
sident de repeţite-ori a declarat în adunarea 
clubului liberal, că ministrul se bucură de 
încrederea deplină a Coroanei, câştigă im 
portantă tocmai încă şi prin ceea ce s'a 
petrecut în decursul zilei de azi : La ori ce 
cas e caracteristic, că unele foi rës-
pândesc ştirea, că ministrul de rësboiu şi ar 
fi dat demisia, sau cel puţin că posiţia lui 
e sdruncinată. Despre aceasta nu se ştie 
în cercurile iniţiate încă nimic. Din contră 
miniştrii mai mult îşi dau silinţa a înfăţoşa 
chestiunea ca încheiată, a o desbräca de 
caracter politic şi a lucra în mod împă­
ciuitor. 
„Cu toate acestea însă . . . situaţia rëmàne 
foarte serioasă". 
„Budap, Correspondes" este împuterni­
cită — zice — a declara, „cu desevîrşire 
eronată ştirea unor foi, că ministrul 
de honvezi, baronul Fejérvary ar ti fost primit 
în audienţă de cătra M 8a eri încă înainte 
de şedinţa dietei, şi că prin urmare n'a 
putut să facă declaraţiunile cunoscute de 
cât în urma împuternicirii prea înalte. M. 
Sa n'a primit eri pe ministrul de honvezi, 
baronul Fejérvary, de cât o singura data 
în audienţă, şi anume după şedinţa dietei, 
audienţa pentru caro ministrul s'a rugat 
încă înaintea şedinţei, dar' într'o afacere de 
natură cu totul alta". 
Va să zică, oficiosul din Budapesta spune 
în stil întortochiat acelaşi lucru ce comu­
nică corespondentul foaiei vieneze In cu­
vinte nu se poate mai lămurite. 
Aprecieri despre Cehi. 
„Nar. Lisly* se ocupă la loc de frunte 
cu aprecierile şi enunciaţiunile unor per­
soane şi ziare străine, cari s'au exprimat 
despre Cehi. Credem interesant a repro­
duce şl noi unele. 
Ziarul „Secolo" din Geneva publică con­
vorbirea ce a avut scriitorul economist Al­
fred Nieeforo cu vestitul profesor şi scriitor 
Dr. Ludovic Gumplovicz din Graz, printre 
operiie căruia unul din cele mai însem­
nate este şi pledoarul pentru .Dreptul na­
ţionalităţilor în Austro-Ungaria*. Profesorul 
s'a exprimat cătră Nieeforo, că vii tirul în 
Austria este negreşit ai Slavilor şi numai 
Ovreii, cari singuri trag foloase din actua­
lele stări, aţîţă pe Nemţi în contra Slavilor, 
împedecând pe cât pot înţelegerea lor re­
ciproca. 
Publicistul italian ai avut convorbire şi 
cu profesorul de la Universitatea din Viena, 
Dr. Benedikt, caredeşi Ovreiu, ţine şi el bi­
ruinţa, Cehilor ca sigură ;dar' nu se teme, 
că ea ar avè drept urmare apësarea şi si­
luirea Nemţilor, ci urmarea ar fi numai 
cS întrë elementul slav şi german s'ar sta­




Din Sibiiu am primit zilele acestea şti­
rea, că alegerile pentru congresul naţional 
bisericesc se pun la cale la banca „Albina" 
tie cătră dl Созть şi oamenii sei. 
Curênd ni-au venit rapoarte de la Cluj şi 
apoi de la Braşov, cari toate confirmă şti­
rea transmisă nouă de la Sibiiu. 
Să dăm însă euvêntul corespondentului 
nostru de la Sibiiu, care zice : 
„La 1874 lucrul era ceva mai complicat. 
Societatea eare dispunea cum să se facă 
alegerile pentru congresul electoral, avea 
mai multe căpetenii. Acum lucrul în asta 
privinţă e cu mult mai simplificat. E mai 
multă unitate în conducere. Ear' conduce 
rea seamănă a poruncă. Protopopii şi chiar 
dintre preoţi, pe cari a căzut soartea să 
fie agenţi ai „Albinei*, numai un semn 
mai aşteaptă şi voinţa de sus de la „Al­
bina" este îndeplinită. 
Se poate bucura Bânffy. Se urcă cursul 
acţiilor sale împotriva Statutului organic. 
Multe au succes guvernelor ungureşti în 
24 de ani, faţă cu biserica gr.-ort. română, 
mai ales îu archidiecesă. Succesul se va 
imiade şi mai departe, pentru că pe mâni 
bune a fost biserica de 24 de ani încoace. 
Este pregătit spiritul, îa care trebue să 
mergem înainte, dar' nu să progresăm. 
„Poate că alegerile din cercurile cele­
lalte să ese altfel. Duse după disposiţiile 
de la „Albina*, abia se va putè altfel. Sunt 
interese personale şi familiare, căror ce!e 
bisericeşti trebuesc subordinate. Şi aceasta 
va fi eu putinţă numai cu preţul jertfire! 
Statutului organic. Poate că tocmeala cu gu­
vernul e şi făcută, şi acum se tratează 
numai de ducerea tocmelei în deplinire. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 22 Noemvrie n. 1898. 
La congregaţie î Joi , în 24 1. c. 
precum s'a anunţat în mai multe rêu-
duri în co loane le acestui ziar, va fi 
şedinţa extraordinară a congregaţ iu 
nei comitatense . La ordinea zilei e pusa 
din nou votarea împrumutului pentru 
acoperirea sumelor defraudate de Kri­
vàny, după al cărui nume cu drept; 
cuvent s e v a numi aces t comitat. 
Fişpanul nostru a replicat înfuriat că 
voi, poporul român n'aveţ i drept 
la conducerea comitatului, voi ave ţ i 
numai datorinţă de a acoperi , de a 
plăti furtişagurile isprăvite de con­
ducêtorii comitatului . E rondul să 
spuneţi ultima dată cuvântul vostru 
nestrămutat, că dări noue nic i eu 
forţa baionetelor nu mai primiţi. 
Sunteţi vo i , aleşii fruntaşi poporului 
român provocaţi sub urmările acuse i 
de trădare a neamului r o m â n e s c , a 
v ë présenta la această lugubră adu­
nare şi să protestaţi în contra în­
cercărilor t icăloase de a pune sarcini 
noue pe umerii poporului român stri­
gând : pană aci, existenţe catilindre, 
şi mai departe nu! Comitetul sub 
s e m n a t şi-a şti datorinţă, şi pe 
ace ia , cari s e vor retrage de la 
iupta bărbătească îi v a preda dis­
preţului public. Să ştie membrii 
români ai congregaţ iune i , că ne-
îraplinirea datorinţei faţă de popor 
e s t e cel mai mare pëcat , ear' cei 
bravi vor primi laurii recunoştinţei . 
Comitetul executiv al clubului naţional. 
* 
Afacerea disciplinară a oficianţilor de 
la cassa orfanală. Se ştie, că afacerea dis­
ciplinară a oficianţilor de la cassa orfanală, 
ajunşi în necaz din causa furaturilor sëvér-
şite de Krivàny, anume vice-comitele Szat-
máry Gyula, prezidentul sedriei ort anale 
Alexandru Pecican, protofîscul comitatens 
Vörös Vidor, protocomptabilul Schwéyer 
Lajos, controlorul Efrem Barbu şi comp-
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
ALEXANDRE DUMAS. 
0 NOAPTE I N FLORENŢA 
SUB 
ALEXANDRU DE MEDICIS 
Urmare. 
— Aici, în odaea asta. 
— Şi e u . . . e u . . . ? 
— Tu Luizo, tu vei fi acolo în acel ca­
binet ; ori-ce vei auzi, or ice sgomot se va 
face, ori-ce faptă se va întêmpla, tu nu vei 
mişca, nu vei face o mişcare, nu vei sufla 
un cuven t . . . 
Când totul va fi isprăvit, îţi voiu des 
cbide Lu izo . . . tu vei închide ochii traver­
sând această odaie, şi vom pleca. 
— Lorenzino ! Lorenzino 1 striga Luiza, 
tu më faci să më înfior, ce are să se în 
temple '? Oh ! nu sunt un cop i l . . . Tata în­
suşi mi-a spus, sunt o femeie ! 
— Taci ! zise Lorenzino . . . n'ai a u z i t . . . 
— Mi-s'a părut că uşa din stradă s'a îu-
chis. 
— E tocmai aşa. Intră în acest cabinet, 
Luizo . . . E momentul s u p r e m . . . Chiamă-ţi 
în ajutor tot curajul, şi, de ai vede intrând 
chiar moartea, taci. 
Sfântă maică a îngerilor, ce are să se 
întêmplo ? . . . 
Lorenzino împinse pe tinëra fată în odaia 
vecină, închise uşa cu cheia, puse cheia în 
buzunarul sëu, eşî afară din odaie, şi întră 
în cabinetul unde deja odată s'ascunsese pe 
când trecea Ungurul. 
Ungurul trecu a doua oară, însă d'aslă 
data conducênd pe duce. 
Ducele Intra greoiu în odaie şi se aşeza 
pe pat. 
— Ei bine, întreba el, unde este e a ? 
— Cine? întreba Ungurul. 
— Ei bine, acea frumoasă Luiza, pe care 
Lorenzino mi-a promis-o, şi pentru care tu 
m'ai chemat cu un cuvent de la el. 
— Am lăsat-o aici, monseniore ; fără în­
doială, are să vină. 
— Asta-i bine . . . asta-i bine, zise ducele, 
Eu më duc la Lorenzino . . . Tu rëmâi, aş-
teaptä-гаё în faţa palatului Sostegni, şi aş-
teaptă më acolo până la ziuă. Şi dacă în ziua 
n'am să fiu acolo, ceea-ce este probabil, vei 
merge să m'aştepţi la palat. 
— Monseniorele rëmânè singur? 
— Ei nu, nu rëmânè singur, imbecilule/ 
zise ducele isbucnind în rîs, pentru că Lo­
renzino are să-mi aducă pe logodnica sa . . . 
Hai, du-te 1 
Ungurul eşî din odae. 
Lorenzino, ca şi întâia dată, îl aştepta în 
coridor. 
— Cheia? îl întreba el. 
— Iat-o, zise Ungurul. 
— Ducele ţi-a spus să-1 aştepţi ? 
— Da, până la z i u ă . . . Dacă în ziuă nu 
eşe, pot să merg la palat. 
— Ai putè să mergi chiar acum, zise 
rîzênd Lorenzino. Iţi dau voe. 
— îmi garantaţi că monseniorele nu va 
e?i de loc, înainte de ziuă? 
— Ţi-o garantez pe legea mea da genti­
lom, zise Lorenzino, puuênd mâna sa pe 
umërul zbirului. Du-te de te culcă liniştit. 
— Ahl pe legea mea, z se Ungurul, toc­
mai asta am să şi fac. 
— Ei bine, vei f a c e . . . Du-te, amicul meu, 
du-te. 
Ungurul scoborî s c a r a . . . Lorenzino, aple­
cat, pe rampă, asculta zgomotul paşilor йёі, 
după aceea auzi uşa din stradă, destbizên-
du-se şi apoi inchizêndu-se. Numai atunci 
respira. 
— După aceea, frecându-şi manile pe 
frunte, el întră în camera unde era du­
cele. 
— Ei bine, întreba ducele, unde o ea, 
această frumoasă ? şi pentru ce më aşteap­
tă aici? 
— A i c i . . . Eraţi la masă, monseniore . . . 
Ştiam eu după numërul cupelor pe cari v'am 
vëzut golindu-le, ln ce stare vë va aduce ? . . . 
Nu voiam să-i faceţi frică, ce dracu 1 
— Oh! ce de precauţiuni, zise ducele 
descingând centuronul să iei sale. Sâ ve­
dem, du-te de mi-o caută. 
— La moment chiar, monseniore. 
El lua sabia şi centuronul din manile 
ducelui şi trecu de douë-ori centuronul 
bi garda săbiei în aşa fel că dacă ducelo 
ar fi încercat să o tragă, sâ nu poată 
După aceea aşeza sabia la căpătâiul pa­
tului. 
toaristul Hanaesek Bél >, s'a fost botărttl| 
se da în cercetare unui jurisconsult 
să nu aparţină gremiului comitatens. 
înţelesul acestei hotărîri fişpanul Fábián i 
numit protofisc onorar pe advocatul 
Chişineu Kralilz Gyula şi l'a însărcinat n| 
elaboreze propunerea referitoare la aise 
rea disciplinară a celor numiţi mai 
Această propunere se va estrada epre o 
nare oficianţilor implicaţi în causa 
mai după replica acestora va ajunge caia 
înaintea comisiunei disciplinare a cotii 
tului administrativ comitatens. 
Probabil că întreagă afacerea SJ va 
solvi în restimp de una sau doue 
Darul lui Ghenadie. Fostul metropo 
Ghmadie cu prilejul petrecerii sale la! 
a dăruit ,,Reuniun;i femeilor Române"-l 
pentru can dna Maria Cosma, présida 
şi dl Dr. Beu, secretar al Reaniunii, 
aduce mulţumită publică în „Epoca''. 1 
mita e la loc, tar ' darul binevenit (| 
vorba insă că dna Cosma şi Dr. 
achită fostului prelat ş; lucruri pentru mi 
nu au mandat. 11 asigură adecă deşi 
„mărirea stimei'' de care se bucura fost! 
metropolit ai Româirei „înaintea co» 
g'iiilor şi coreligionarilor dm Transita 
şi Ungaria". 
Noi mai credem apoi că fostul 
jiëijatuit împotriva evangeliei, care zice й 
dî'i milostenie aşa, ca să uu ştie sta» 
ceea ce face dreapta. 
* 
Intimpinare. Drept intimpinare la ni 
soarea deschisă ce am publicat către meu 
brd fundaţiunei „Zsiga* din Oradea, priii 
următoarele la adresa autorului : 
„ Celea cuprinse în epistoala sus пюфтИ 
surd toate scornituri, minciuni : Aceasta i 
arată şi împregiurarea, că ai avut frică i 
a păşi cu ele in public sub adevëiai 
nume. 
Te pi ovoc deci, ca în decurs dc 3 г'а 
documentezi celea cuprinse în epistoala: 
la din contră voiu fi silit a ie numi.,À 
mează cuvinte prea aspre de cât саісц 
tem pubiica Redacţia) 
Tot odată te fac atent că la 
i iDnime nu voiu reflecta. 
Deci jos cu masca ! 
Oraăea mare 17 Noemvrie 1898. 
George Drimba, rig. în drept şi prefect 
fundaţiunei „Zaiga". 
Ieftin ! Tribunalul din Giula a 
la 300 fl. amendă pe inginerul Kunzl Eri, 
care a trecut cu bicicleta peste ungut 
Nagy Mshàly aşa de sdr tvën, că acesta 
iëmas mort pe loc. leftină-i vieaţa Ung» 
rüor de p'acolo ! 
Crisil de bani în Maramureş. 0 foaie 
ungurească din Maramureş se plânge, că 
băncile ungureşti de acolo, câte au rëma-
— Remâneţi cu această haină ? îutrebaLo 
renzino pe duce. 
— Pe legea mea, mi-e prea cald aici. 
— Daţi-o, şi aruncaţi-ѵё pe pat, n» 
seniore ; intr'o clipă aceea pe care o 
teptaţi va fi aici. 
Şi, după ce a aşezat haina ducelui pt 
un scaun, el eşl. 
Uşa se închise în urma lui. 
XI. 
Uciderea. 
Lorenzo alerga atunci în camera unde 
era închis Mihail. 
— Frate, îi zise el lăsâmiu-l liber, m 
a sosit ; ţiu închis in camera mea inamici 
de care ţi-am vorb i t . . . Ai încă ititenţiuuea 
de a më ajuta să më scap de el? 
— Sâ mergem! fu singurul re-ipuns 
zbirului ? 
Şi amêndoi, înăbuşind pe cât putem 
zgomotul paşilor, ţinend fiecare sabia sei 
sub manta, se îndreptară către cameral 
îemăsese ducele. 
Lorenzo deschise uşa şi intră cel 
tâiu. 
Ducele numai era pe scaun, ci cul­
pe pat. 
El era întors cu faţa la perete, şi( 
bil că moţăia deja. Lor nzo înainta pta 
aproape de el, fára ca el să facă vreo 
mişcare. 
„ — Seniore, îl întrebă el, dormiţi? 
Şi în acelaşi timp când pronunţa aneste 
cuvinte îi dă o aşa de teribilă lovitura oi 
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încă nebanERODATE până acum, şi-au perdut 
ca totul încrederea în neguţători şi nu mai 
TOESE SĂ împrumute acestora bani. Din 
causa aeeasta comerciul merge rëu de tot. 
Crisa aceasta, care înseamnă cea mai 
grozavă decadenţă a moralităţii şi omeniei, 
este a se muiţumi stăpânirii, care a umplut 
biatu Marmaţie cu Jidani. Aceştia prin 
lăcomia şi şcriataniile lor au pus bine 
eri-ce credit, au păpat toată omenia, căci 
- zice „Alkotmány" — nu există comitat 
1J (eară, unde să se găsească atâtea acte 
false şi falsificate, ca în Maramureşul cel 
jidovii Cam scump sprigin d ce-1 dă nea­
mul luilsnie! neamului arpadiau pentru spo­
rirea acestuia ce a devenit „zevzecii culturii" 
éum a zis „Magyarország" în nrul de la 
â Iunie a. c. 
W: * v 
Concert în Bistriţa. Tinerii meseriaşi 
romiui din Bistriţa ca diletanţi invită la 
al doilea Concert împreunat cu joc сяге 
sevaarnngia sub conducerea magistrului 
de cor Traian Brâtescu Sâmbătă la 26 
Noemvrie 1898 ín pavilonul la „Bombar­
dier" (Franz Ott), pentru susţinerea corului 
de meseriaşi. începutul Ia 8 ore seara. 
Preţul de intrare : de persoană locul I 60 
cr., locul II. 60 cr., locul III 40 er. loc de 
stat 20 cr., cocardele de joc à 25 cr. Su-
prasolvirile se primesc cu mulţumită şi se 
vor cuita pe cale ziaristică. Bilete de In­
trare se vînd în prăvălia tipografiei Carol 
Csallner, precum şi seara la cassă. 
* 
Cununii. Domnul Adam Iacob, proprie­
tar ia Haţeg şi domnişoara Maria ,Toandre>, 
gentila fiic••• a înveţâtorului Torna Joandrea 
din Sibiiu, şi au celebrat cununia lor reli­
gioasă Sâmbltă în 12 Noemvrie c. st. n. 
In biserica gr.-or. romána* din Sibiiu, sub 
iirbiul losefin. 
— Dl Alexandru Petrovici şi d-ra 
Emilia Stanoi îşi vor serba cununia în Năd 
lac, la 24 Nov. a. c. 
* 
Constituire. Societatea de lectură loan 
Popasu s'a constituit In următorul chip : 
Preşedinte : dl profesor Iosif Bălan, vice 
preşedinte: Aurel Magheţiu teolog c. III., 
secretar/ Vasilie Blasiu teolog c. III., notar: 
Felician Nemoian teolog c. III., notar II : 
Alexandru Onaie pedagog c. IV., biblio­
tecar: Damaschin Marian teolog c. II., 
vicebibliotecar : loan Borlovan ped. c. 111., 
cassar: Victor Trailoviciu teolog c. II., 
controlor: Dimitrie Neagoe ped. c. IV. In 
comitet: preşedinte: Aurel Magheţiu teolog 
e. III., membri: Vasilie Blaşiu şi Aurel 
Iosof teologi c. III, loan Coşariu şi Todor 
Şandru teologi c. U., Marian Groza şi Va­
sile Uzonescu teol. c. I, Alirnpie Radulea 
sabia sa fina, pe care o ţinea în mână, că 
virful care intrase într'o parte рэ de-asu­
pra umërului, eşi de cealaltă parte, pe 
dedesuptul sînului. 
Ducele scoase un strigăt de durere. 
Dar' cum era grozav de voinic, el se a-
runcă cu o săritură în mijlocul camerei, şi 
căuta bă ajungă la uşă, când, îa uş i , găsi 
pe Mihail, care, recunoscând în el pe du­
cele Alexandru, scoase uu strigat de bucu­
rie, şi îu acelaşi timp, cu o lovitută a tăi­
şului săbiei sale, îi crăpă tîmpla şi îi luă 
aproape în întregime obrazul sting. 
Ducele făcu doi paşi înapoi, căutând o 
altă eşire ; Lorenzino îl apucă în braţe, îl 
resturnă pe pat şi îl dădu înapoi, apăsând 
asupra lui cu toată greutatea sa. Atunci 
ducele Alexaudru, care ca şi o fiară sălba­
tică, prinsă în cursa, nu Z(Sesc încă nimic, 
chemă întâia-oară ajutor. Dar' Lorenzino ti 
puse repede mâna la gură, ast fel că de­
getul cel mare şi o parte din arătător in­
trară ln gură. Printr'o mişcare insticrivâ 
ducele strinse dinţii cu atâta foiţă, că oa 
p e sfârămate trosniră, şi durerea luiLo-
feuzmo fu a şa de mare, că el aoum, la rîu-
du-i, se aruncă înapoi secte ui un strigat de 
durere cure semăna cu un gemet surd. 
îndată, cu toate că perdea sângele prin 
doué róni, cu toate ca îi curgea pe gură 
Alexandru se încolăci pe adversarul së i şi, 
jüdomdu-l sub el ca pe o trestie, încerca 
să-1 înăbuşe Intre manile sale. 
Lorenzino st simţi perdut. In aceasta 
lupţi, corp la corp, sabia îi era inutilă... El 
№ gândi atunci ia acetát mic cuţit de fe 
ped. c. IV., Iosif Jian ped. c. III., George 
Uzonescu ped. c. II. şi loan Eva. ped. c. I, 
* 
„Academia ortodoxă", a teologilor din Cer­
năuţi, în şedinţa sa generală ordinară ţi­
nută Joi în 10 Noemvrie a. c. şi-a con­
stituit comitetul pe anul 1898/9 în ur­
mătorul mod : President : Nico Cotlarciuc, 
Secretar de externe : loan Vorobchievici ; 
Secretar de interne : loan Grigoraş-Suce-
van. Secţia literară. Presidentul secţiei şi 
vice-presidentul I. : George Velhorea-Vele-
horschi ; Adiatul I şi bibliotecar: Teofil 
Dubravschi ; Adiatul II. şi cassar: Valérián 
Sesan. Secţia musical». Presidentul secţiei 
şi vice-presidentul II. ; George Prelici: Adia­
tul I. şi controlor : Isidor Paşcan ; Adiatul 
I. şi econom : loan G. Tomaiaga ; Comisia 
revezëtoare : Referent Ceorg3 Filievici ; 
Adiaţi Dimitrie Cărbune şi George Cojocar. 
Escroh. Medicul din Verşeţ Kalinvoszky 
Kazimir Leo a fost deţinut, fiindcă a sëvêr-
şit mai multe hoţii. 
* 
Crimă. In Sâmbăteni Duminecă s'a în-
têmplat o înfiorătoare crimă. Ţeranul Sima 
Maci a fost înjunghiat de Georg(3 IoVă-
nescu şi fiii, răufăcători cunoscuţi p'acolo 
Criminali au fost şi arestaţi. 
* 
Cassar condamnat. Cassarul oraşului 
Hodmező Vásárhely, Szabó Sándor, a fost 
osândit la 10 luni lemniţa, fiind-că a dela­
pidat din banii lui încredinţaţi. 
* 
Albina, revistă enciclopedică populară, 
Nrul 6, de la 8 Novembre a apărut cu ur­
mătorul sumar: E. Bălteanu, Din minunile 
stiinţii — N. Nicolaescu, Trăsurile auto­
mobile. — I. Velculeseu, Satul meu. — D. 
Teleor, Tunul de Ia Griviţa. — D. Simu-
lescu, Altoitul pomilor. — Phoenix, Exposi­
ţia de la Craiova. — loan D. Petrescu, Ser­
barea gimnasiului din T. Jiu.— Mulţumiri. 
Apel.—V. S. Moga, Coronica agricolă şi co­
mercială.—Or, întâmplările sëptëmânii.— O 
dramă în fundul mării.— Mersul trenurilor. 
— Poşta redacţiei. 
Pustraţiuni: Trăsură electrică.— Despică-
t ura alături de măduvă cu un altoiu.— Alto 
ire prin alipire.— Altoire prin jumëtate de 
alipire. — Altoire sub coaje. — Altoire de 
o parte. — Altoire cu oehiu. 
,Foaia pentru toţi," revistă enciclopedică 
poporală şi pentru familie ; apare în fie-eare 
Joi. Nrul de la 8 Noemvrie a apărut cu ur­
mătorul sumar : O noapte în pădure (poésie) 
de Duiliu Zamfirescu. Păreri şi impresii : 
D'.spre disposiţie, de Dumitru Stăncescu. 
Cele mai scumpe lucruri pe lume, de Ne 
gri no de la J:u. Cugetări. Poveşti irlandeze 
(Strigoiul). Aventurile colonelului Gérard 
mee, cu iama ascuţita. II căuta, îi găsi şi-1 
împlântă de doue ori, îu toată întregimea 
in pântecele ducelui, insa nici una, nici alta 
din aceste doue răni, n u l făcură pe acesta 
să-i dea drumul. 
Michail în zadar voia să vie în ajutorul 
lui Lorenzino ; cei doi luptători se ţineau 
asr-fel incleştaţi, ca, cu toată dorinţa sa de 
a lua parte la moartea ducelui, el nu în­
drăznea să lovească în unul, de teamă de 
a nu ucide sau de a răni pe cel-l'alt. In 
sfîrşit, el făcu ca Lorenzino, aruncă sabia 
sa, lua pumnalul, şi se amesteca in grupa 
informă, luptând în mijlocul semi-luminei, 
pe care o aruncă în cameră focul din sobă. 
In fine, el găsi grumazul ducelui, împlîntă 
pumnalul sëu, şi, cum ducele nu cădea iacă, 
ei sfredeli aşa de bine, zice istoricul Varchi, 
ca sfirşi prin a-i tăia artera. 
Ducele càzu, scoţând un ultim gemet, a-
ducâid cu el în cădere pe Lorenzino şi pe 
Mihail. 
Dar' amândoi se sculară numai de cât, 
făju fie care, la rândul său, un pas îndărăt, 
după aceea priviră unul la altul, înspăimântaţi 
ei înşişi de sângele care acoperea hainele 
lor, şi de paloarea care acoperea feţele. 
— In sfîrşit, zise întâiu sbirul, eu cred 
c'a murit. 
Şi cum Lorenzino mişca capul în semn 
de îndoială, Mihail luă sabia sa şi înţepă 
încet pe duce, care nu făcu nici o mişcare. 
— Nu mai e de cât un cadavru... 
(Va urma). 
(roman) de A. Conan Doyle, tradus de De- | 
mes. Care e omorîtorul ? (roman) de Alfons 
Mouraux. Bea din cupa mea (poésie) de G. 
Dem. Mugur. La .Tribuna Tinerimei" a-
duce articolaşul .Musicanţii oraşului Bré­
ma", istorioară germană, după Grimm. Apoi 
ştiri mërunte şi varietăţi, — Director al re­
vistei e Dumitru Stăncescu, Bucureşti, str. 
Rotarilor Nr. 17. Preţul abonamentului 10 
Lei pe an. 
• 
Jidănimea din lume. După „Jewish gear 
Ъоок", în lumea întreagă se află azi 11 mi­
lioane de Jidani. Aceasta o constată toc­
mai un Englez, care an de an tipăreşte un 
.Jewisch year book". După cartea aceasta 
dintre cele 11 milioane de Jidani, 8 mili­
oane trăesc în Europa, şi adecă : 4,500.000 in 
Rusia, 1,860.000 în Austro-Ungaria, 367.000 
în Germania, 300.000 în România, 120,000 
în Turcia, 101.000 în Anglia. Reuniunile 
de binefacere înfiinţate de Jidani sunt foarte 
numeroase. Singur în Londra se colectează 
an de an 500.000 fl. pentru scopuri de 
binefacere ovreeşti, ear' şcoalele înfiinţate 
sunt cercetate de 11.000 elevi jidani pe 
fiecare an. 
Cultivare" napilor de zăhar în Bucovina. 
La 16 Noemvrie au convenit în Şirete 
preste 150 agricultori. După-ce căpitanul 
districtual Gribovschi a arătat scopul, ba­
ronul Musztatza a detailat în limba română, 
ruteană şi germană în mod instructiv 
afacerea din toate punctele de vedere. După 
baronul Mustatza a vorbit deputatul Tudor 
Ftondor, care aşa de frumos a tractat tema, 
în cât toţi car i ; au luat parte la adunare 
au subscris o declaraţie că vor cultiva 
napi. 
* 
Dr. Sterie N. Ciureu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Coiumltaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Din public. 
Avis. 
Obiectele neridicate şi nereclamate de la 
sortitura (loteria) aranjată de .Reuniunea 
femeilor române din Sibiiu" se vor expune 
în edificiul .Albinei" (îu localul Mesei stu­
denţilor) şi se vor vinde prin licitaţiune în 
zilele: 1, 2, 3 şi 4 Decembre st. n. a. c. 
în fiecare zi între 9—10 oare a. ra. şi 3—5 
oare p. m. 
Cei-ce doresc a participa Ia licitaţiune 
au a solvi o taxă de întrare de 10 cr. 
care se va computa în preţul obiectului ce 
eventual vor cumperă. 
S i b i i u , în 18 Noembre st. й. 1898. 
De la biroul .Reuniunei femeilor româiu-
din Sibiiu*. 
M. Cosma, Dr. Bcu, 
pros. socr. 
U L T I M E Ş T I R I 
Din Dietă. 
Ca Ia Viena. - Certuri şi scandale 
imense. — Fluierături în Dietă. 
Şedinţa de nopte. 
Şedinţa de eri a Dietei maghiare a 
ajuns pe cele faimoase din Viena. Pen­
tru-că s'au petrecut scandale ne maive-
zute, aşa că şedinţa a trebuit să fie sus­
pendată de şepte-ori şi în cele din ur­
mă s'a închis la miezul nopţii fără ca 
să se fi putut isprăvi ceva, căci oposi-
ţia nu l'a lăsat pe baronul Fejérvdry 
sa vorbească. 
Eată un raport mai amănunţit. 
Cel dintâiu a vorbit holló, kossu-
tist; a atacat violent guvernul pentru 
aşezarea monumentului Hentzy în faţa 
şcoalei de cădeţi. 
In acelaşi spirit vorbeşte Szalag şi 
Apponyi. 
Furtuna se deslanţueşte când ia cu­
vêntul baronul Fejérvdry. Adresându-so 
apponyiştilor, el le zice: 
„Nu vë tot provocaţi la onoare, D.-
Voastră călcători ai onoarei şi membrii 
ai partidului de boy got." 
Oposiţia nu-1 mai lasă atunci sä 
vorbească, ci pretinde să ceară ier­
tare. Generalul stă însă liniştit în mij­
locul scandalului şi dând cu pumnul 
în masă le strigă: „Nici odată nu 
voiu cere iertare ! " 
Oposiţia urlă şi bătend în bănci 
face o gălăgie enormă. Vrea apoi să 
vorbească Hordnszky, dar' nu-1 lasă 
guvernamentalii. Ear' când baronul 
Bànffy se urcă aproape de presiden­
tul Kardoss, oposiţia strigă într'un 
glas : 
— Ce cauţi acolo, afară mizerabile ! 
Presidentul speriat de scandalul 
mare, suspendă şedinţa după a patra 
oară, de astă dată pe o oră. Se a-
prind luminările deja, ear' deputaţii 
în acest interval se îngrămădesc la 
bufet. 
Redeschizônduse şedinţa, presiden­
tul roagă oposiţia să nu creeze prece­
dent pentru închiderea şedinţei în mijlo­
cul vorbirii unui membru al parlamen­
tului. 
Oposiţia strigă: 
— Să ceară iertare, până atunci 
nu va vorbi. 
— Fii sigur pi convins de hotărî-
rea noastră. Nu dăm îndărăt nici dacă 
scandalul ar ţine douë-zeci şi cinci 
de ani, zice Bànffy unui deputat. 
In cele din urmă când Fejérvdry 
nici a patra oră nu poate să vorbească, 
îşi stringe hârtiile şi pleacă din sală. 
In Dietă se svoneşte că Kardoss 
nici nu mai vrea să presideze şi că 
va demisiona. 
Se suspendă şedinţa şi a şeasa oră, 
ear' după ce se redeschide, Fejérvdry 
începe a vorbi. 
Urmează atunci scene ca la Viena. 
Oposiţia începe să strige, să cânte, să 
lovească în bănci. In cele din urmă SC 
aud fluieraturi, din gură şi cu ins­
trumente şi un sgomot infernal împe-
dică pe ministru să vorbească. I-se stri­
gă? „Kuss,kuss! Soldatescă mize­
rabilă." Galeriile încep şi ele sgomotul. 
La orele 6 şedinţa earăşi se suspendă 
deci şi se redeschide abea la 9, ca după 
o oră de scandal să se suspende earăşi. 
Miniştrii ţin atunci consiliu. Pe cori­
doare şi în sală într'astea se menţine 
ştirea că, de la Gödöllő a şi sosit de­
cretul de disolvare a Dietei. Ear' 
alţii spun că Bànffy îşi va prestata 
demisia. • 
Şedinţa se ridică la miezul nopţii 
fiiră ca Fejérvdry să încerce a mai 
icmtinua vorbirea sa. Pe galerii începe 
să rësune „Kossuth nota" şi oposanţi-
lor lise fac ovaţiuni sgomotoase. 
înaintea Dietei s'a desfăsorat toată 
forţa miliţiei, căci mii de oameni aş­
teptă afară pe deputaţi, huiduind pe 
guvernamentali şi aplaudând pe opo-
sanţi. 
Viena, 22 Noemvrie. 
Ştirea despre demisionarea Iui Krieg-
hammer circulă earăşi. Urmaş al Ini a r 
fi Waldstädten, comandantul corpului de 
armată din Timişoara. 
Budapesta, 22 Noemvrie. 
Intre comisia de cuotă austriacă şi 
între cea maghiară s'a întrerupt ori-ce 
negociare verbală. 
Editor: Aurel Popovici-îlarcianu. 
Redactor responsabil loan Russu Şirianu. 
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.Bibliografie. 
Gramatica română pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Peiran. profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : 60 or. v. a. Se poate căpeta şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
* 
— Calendarul Bisericei de Eesărit în stil 
vechiu şi nou, cu noi régule de comput 
aplicabile şi la calendarul bisericei de apus 
de P. Donici, inginer, fost ministru al lu­
crărilor publice. Cartea a apărut în Craiova 
la tipo-litografia naţională Ral ian şi Ignat 
Samitca. 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunea 
dlui Knea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
8. Seeula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8 — 9 O. G. Lecca, ,Istoria Ţiganilor 4 , 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice*, 
Nr. 11 —12 E. Hodoş, ,Cântece Bănăţene*, 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
* 
— Tocmai acum a apărut , Gramatica lim-
hei eline*, după Curtius - Härtel, de Paul 
Budiu, prof. gimn. Acesta este al doilea op 
din editura fundului „Coresi* din Braşov. 
Manualul acesta de şcoală este aprobat de 
ministerul reg. ung. de culte şi instrucţiune 
publică şi e menit să umplă un gol în lite­
ratura noastră didactică. Preţul.- 2 fl. 60 cr. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
\A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
j Volumul V: Acte şi documente dela 1 
i Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
j Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
I ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
! Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
' ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
ja 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VW: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unitc in anul 1859. 
Bibliografie. Gramitica română pentru 
şcoalele primare, de profesorul Ioan Pctran 
Partea I. Proposi t ions simt 1& curată. Cur­
tea a apărut în editura aukvuiui în Arad. 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
Bibliografii : a apărut şi se află de vôn-
j zare la administraţia .Tribunei Poporului" 
I şi la autor „Vieritul" de Petru Vancu ínvö 
ţător în Moderat p. u. Pancota, cu preţul 
60 cr. O carte foarte instructivă pentru eco-
I nomii ce se ocupă cu vieritul, pe care o 
rocomandăm cu plăcere. 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i d e e c o n o m i i 
SOCIETATE P E ACŢII. 
Arai, casa proprie, calea Â r c M t o l c Iosif 8r. 2. 
întemeiată la 1 8 8 7 . 
Capital «le neţii îl. îiflfl.Oflfl 
Foiiü de réserva „ lOO.OOO 
Depuneri , 1,000.000 
Circulaţia, anuală ,, Ѵ > А Ш ) . Ш ) 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care s o ] v o ş t c ?/>/'» 
interese fără privire la termina! de abzicere. 
Darea de venit du pa interese încă o so lveş f e institutul se­
parat. 
După starea cassoi , depuneri până ia fl. 1000 se ro.stitiio.se 
îndată la presentarea li belului fără abz i cere . 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se e f o e t u e s e momen­
tan după sos irea comandei . 
1 2 6 - 1 4 4 Direcţiunea institutului. 
Valabil dela 1 Octomvrie 1898. M E RS ÏUL T K 
Arad— Ciaba--Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 
Curtici 5.39 11.52 10.07 
Lökösháza 5.56 12.08 10.25 
Chitighaz 6.13 12.nl 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.57 11.24 
Ciaba, pleacă 7 — 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Salontü-nmre 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5.— 7.Ы 
Oradoa-mare, sos. 9.S2 6.30 8.31 
Oradea-mare--Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Lee 10'48 4.56 8.06 
Cofa 10.48 5.12 8.29 
Nagy-Szalonts 11.03 5.37 9.08 
Snrkad 11.26 6.09 9.51 
Giula 11.57 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.21 6.56 10.50 
Ciaba, pioacă 2 ă i 7.09 4.32 dim. 
O-.Jtighaz 2M 7.47 5.03 
Lckóshuza 3.Î2 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.51 6.50 
Arad, soseşte 3.56 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad ploacft 6.20 11.66 6.— 
Áradni-nor. 6,31 12.07 5.21 
6.43 12 25 5.47 
Vint( » 7,08 12.*:; f ; t ... 
Orctfaiva 7.20 12.54 6.34 
Morcifftlva 7.31 1.05 6.Б2 
St.-Aa drei 7.43 1.17 7.12 
Timişoara soseşte 8.0.1 1.35 7.39 
Timişoara—Arad. 
dim. d. a seara 
Timişoara, ріеяеіі 8.25 2 . ~ 9.10 
Sv.-Atiftf«l 8.51 2Д9 9.29 
Mi'rciíalYs Ö.Ü9 2.33 9.43 
Orutfalwa 9.24 2.44 9.54 
VUiga 9.47 3.01 10.11 
.SômoiBttgh 10.05 3.16 10.26 
Ar»äui-.m>a 10.30 3.84 10.45 
10.43 8.44 10.66 
Arad -Segiiedin 
dim. a. m. d. a. 
Arad, pienca 5.23 8.55 4.16 
Pecica 6.03 9.30 5.06 
Butani» 6.27 9.53 5.45 
Mez'jhegyos 7.09 10 32 6.50 
Csanid-Paloîa 7.28 10,51 7.13 
Nădlac 7.43 11.0 . 7.32 
Cianadai ung. 7.55 11,17 7.47 
Apátfalva 8.03 11.25 7.58 
Makó 8.10 11-47 8.40 
Sechodin soseşte 9,27 12 51 10,01 sera 
Tipografia .Tribuna V ' ^ m m h u " A ^ r e i 






4 . -Arad, pleacă 
Bofronya — — .— 
Curtici 8.86 4 4 0 
Lök'M »*4.'- — 4,50 
Chitighaz 9,01 5.04 
Ciaba 9,23 5.26 
Szolnok 11,44 7.32 
















































































































































































































































Seghedin - Arad 
«. s e a r a dim. 
Sesrhedm, plenca 2,19 R.10 3.08 
Makó 3.30 8.24 5.— 
Apátfalva 3.4? 8.53 5.24 
CÍar.adul-ung. 3.50 9.02 p, oţ> 
Nädlac 4.0!< 9 29 r-,.r>u 
Csanád-Palota 4.24 9 51 6.09 
Mezőhegyes 5.10 io, ;« 7.--
Batania 6.39 7.38 
Pecica 6.01 8-08 
A-rsd, soseşte. 6.39 8.51 
Arad— Brad. 
dim. d. a. dim. 
Arad pleacă 6.25 5.10 12 06 
ötvonos 6.44 5.28 12.27 
Zimanrt-üjfnlu 6.51 5.34 12.35 
Dj-Szt-Anna 7.15 5.56 1 -
Chírochni 7.23 6.04 1 . 0 8 
Síri; (Világos) 7.39 6.2) 1.26 
Musca Măderat 7.47 6.28 1.33 
P&ncota 7.55 6.36 1.4H 
Selenş 8.(.2 6.4'i 1.55 
ToiTiova-Chorin 8.16 6.57 2 1 1 
Mocrea (Apateiek) 8.29 7 . 1 0 2.24 
Boros-In eu 8.47 7.20 2 36 
Tanisnd 9.02 2 54 
Bockí í í -Bo! 9.10 8,03 
Repsig 9.21 З.І 5 
Coraeşti-BArza 9.29 3.23 
Boroş-Şebes-Buteni 9.43 3.4« 
Cociaba-CacèrÎTi 9.59 4.06 
Aimas-Cil 10.10 4.19 
Bonţeşti 10.20 4.80 
Ci urah onţ-lo süso i 10.35 4.58 
Qiira-yöí 10.46 5.03 
Aehstft 10.53 5.20 
7>л'.асіі> 1 1 . 0 3 5.35 
Ні»ізт»> з̂гіі( -Of'ifîo 11.13 5.6 
BiUrnaglu И.4Э « ; 
bniv.-áfí-íVij 12 49 7.20 
ßy:*d sosesíu 3ü2i 7 . 8 8 
Brad -Arad . 
d,îm. d. m. dim. 
í írad, pioacă — 1.02 3.38 
iiüls-rtii-Ort!} . . . 1.17 4.0! 
HaiîBRgin _ 1.65 4.69 rfíximafíiu-Oiticf u — 2.10 5.25 
Ttslwcln — 2.18 6 . 8 8 
Âciuţn — 2.29 5,fc8 
ііт!га-?Лі — 2.34 6.05 
Gnrahonţ-Iosrtsel — 2.52 6.36 
Bonţiişti 
Almaij-Cil 
— 2.68 6.43 
— 3.09 6.5 S 
C»cÍHb»-Cftft.1rön — 3.19 7.07 
Biiîoş-Rebeş-Bîjîoni 4.57 8.87 7.29 
Corneşti-Borz» 5.07 3.47 7.42 
Kepsig 5.3 5 3.55 7.51 
Bo:'sig-Bol 5.23 4.05 8.08 
Tamand 5 31 4.1! 8.11 
Boroş-Inou 5.54 4.31 8.3* 
Mocrea 6.04 4.44 8.60 
Í dim. d a. dim. 
j T'.'rnov.i-Chei'lu 6.16 4.5 л 9.04 
j Solunş 6.29 6-09 9.18 
j Pancota 6.37 5.18 9.27 
, MuKca-Mädornt 6.44 6.2J 9.34 
1 Siria 6 ю 6.33 P.41 
Chirechin 7.06 5.47 9.Ï.8 
Uj-Bîit-Anna 7.18 5.5a l'J.Hi 
Zim&nd-Uitain 7.88 6.19 10.32 
ÔSvonos 7.44 6.25 10.88 
Arad, toBesto 8.08 6.44 11.-
St. Ana— Chitighaz. 
dim. seara 
St -Ana, pieaeft 8.15 6,30 
Şlmand 8,47 7,02 
Chlşineu-Krdeij 9,80 7,43 
Socodor 9,47 8 , -
Şiclău 10.02 8.15 
Oîiaca 10.16 8,29 
в:»к 10,36 8,45 
Chitighaz, s o s e ş t e 10,51 9,— 
Cbitighaz —St.-Ana. 
dim. d. w . 
Chitighaz, pleacii 5,3 3,80 
Élek 5,27 3.31 
Otlaca 6,37 3,44 
Şiclău 5.47 8..V, 
Socodor 5,58 
Chi.şîiiou-Erdoij 6,20 '4,41 
Şimand 6,42 5, li! 
St.-Anna, sososto 7,0". 6,42 
Boro^-Şelieş- —Momwisa, 
Boroşscbos-Bntonl, pl«(;J 
a . » . tl-'lni. 
9.48 
Solägoni-lTüinyti 4 m 10 03 
b'ohariî •1 i>M Ю.Л 
4.4r> 10.38 
Ravisa 5 00 1 •. 3 
, .Monoasft 6,10 
.'.,'„() 
11.0-1 
BîMio .Munca;',» 11-1,1 
Молуіі.ікн, awwiţto 5,24 11.17 
îorort-?>*i!>i -j>. 
ШлуЫгл, P'chcÄ. d,i.m 6.00 
ii. a 
Bui!e-Mo!)oi!.i»s. 6.01 ii <w 
MotK-изк. 8.1 . 2 11 
Rsvii» 6.21 221 
O.'v; .; i > 
Bob ara 6-49 -.63 
7-0- ;;.o> 
B«t'o'}-l?eho4-Batf*:i! 7.22 3.:<5 
Boroş-Inon 
CM w t m 
Cermeiu 
Bnvoş-lrnie. 
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